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  مقارنة بﲔ علوم اﳊديث ابن الصﻼح الشهﲑ
  ﲟقدمة ابن الصﻼح وبﲔ فروعه
  ذواﳍندري رئيس اﻹندونسي
 وعلوم اﳊديث ʪﳉامعة  اﳉزيرة ﲨهورية السودان
 :liam-E
الشهﲑ ﲟقدمة ابن الصﻼح، وقد ﲤيز ابن الصﻼح ﰲ Ϧليفه من ʫليفات 
علوم اﳊديث، وقد سلك ﰲ كتابه منهجا ﳑيزا، ولذا رغب الباحث ﰲ هذا البحث أن يعرض و 
وذكر مقارنة بﲔ ابن الصﻼح وفروعها  
بعد عرض ﳑيزات كل من اﻷلفيتﲔ يتضح لنا أن ﻻ 
غﲎ لنا لطالب العلم عنهما معا، فألفية العراقي ﻷصلتها ووضوحها، وذكر أراء العلماء فيها تﱰجها 
على ألفية السيوطي، وﻻ أدل على ذلك من اهتمام العلماء đا شرحا وتعليقا، ﲞﻼف ألفية 
رحها يوى مصنفها والثﻼثة من اﳌتأخرين، وألفية السيوطي ﲜمعها وزوائدها 
بعثه ﷲ ʪﳊق واﳍدى  الذي, 
وترك أمته , وأدى اﻷمانة, فبلغ الرسالة
البيضاء و ليلها كنهارها ﻻيزيغ عنها  
صلوات ﷲ وسﻼمه عليه وعلى آله 
ومن تبعهم ϵحسان إﱃ يوم  وصحبه أﲨعﲔ















إن كتاب علوم اﳊديث 
 ,يبﲔ منهجا هذا اﳌنهج ﻹبن الصﻼح ﰲ علوم اﳊديث
. بتعريف ألفيتيهماكسيوطي والعراقي وأضاف 
السيوطي إذ ﱂ يش
     . وإﳚازها وترتيبها تفوق ألفية العراقي
 
  علوم اﳊديث، ابن الصﻼح، اﳌنهج: الكلمات اﳌفتاحية 
  مقدمة
مده ونستعينه ونستغفره إن اﳊمد ƅ ﳓ
ونعوذ ʪƅ من شرور أنفسنا ومن , ونستهديه
ومن , سيئات أعمالنا منن يهده ﷲ فهو اﳌهتد
وأشهد أن ﻻ إله . يضلل فلن ﲡد له وليا مرشدا
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فﺈن السنة النبوية اﳌشرفة هى اﳌصدر 
قال , القرآن الﻜرﱘ الثاﱐ للتشريﻊ اﻹسﻼمي بعد
وا َأِطيُعوا اɍﱠَ َوَأِطيُعوا ʮَ أَيـﱡَها الﱠِذيَن آَمن ُ: ﷲ تعاﱃ
الرﱠُسوَل َوأُوِﱄ اْﻷَْمِر ِمْنُﻜْم فَِﺈْن تَـَناَزْعُتْم ِﰲ َشْيٍء 
فَـُردﱡوُه ِإَﱃ اɍﱠِ َوالرﱠُسوِل ِإْن ُكنـْ ُتْم تُـْؤِمُنوَن ʪِɍِﱠ 
النساء ) َواْليَـْوِم اْﻵِخِر َذِلَك َخيـٌْر َوَأْحَسُن Ϧَْوِيًﻼ 
ا بيان للقرآن الﻜرﱘ توضيح كما أĔ, ( ٩٥
 :مبهمه وتفصل ﳎمله وتقيد مطلقه قال تعاﱃ 
ʪِْلبَـيَِّناِت َوالزﱡبُِر َوأَنْـَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُـبَـﲔِّ َ لِلنﱠاِس 
, ( ٤٤النحال ) َما نُـّزَِل ِإلَْيِهْم َولََعلﱠُهْم يَـتـََفﻜﱠُرون َ
 تﻼزمان ﻻينفصل أحدﳘا عنفهي والقرآن م
كما ﻻينفصل اﳌبﲔ عن موضوع البيان , اﻷخر
ية اﳌشرفة đذه اﳌنزلة ﳌا كانﺖ السنة النبو 
لقد عﲎ اﳌسلمون علمائهم đا عناية , العﻈيمة
, đا غاية اﻹهتمام وحرصوا عليها فائقة واهتموا
وفهموها من زمان الصحابة رضي  ,فحفﻈوها
ية ﳍا ولذلك السنة النبو  .ﷲ عنهم إﱃ يومنا هذا
 أصل من, سﻼميمﻜان عﻈيم ﰲ التشريﻊ اﻹ
 .أصول الدين وركن عﻈيم من أركانه
وأكملها , فﺈن أفضال العلوم وأرفعها
الذي أعﻈم ﷲ , علم الﻜتاب والسنة, وأنفعها
ورفعة , به حياة النفوس, به على عباده اﳌنة
وهو , وسعادة الدارين, وجﻼء الرين, الرؤوس
ومعراج , ﶈصولوأشرف ا, أصل اﻷصول
وأحبوا ﲰاعه , وعرف الﻸئمة له قدره, القبول
وقطعوا ﳓوه نواحي , فضربوا إليه اﻷكباد, وذكره
وﲢﻜيمه , ﻻينهزهم إﻻ ﳏبته وتعﻈيمه, البﻼد
فنالوا , وصفﺖ فهومهم ,فزكﺖ علومهم, وتعليمه
وصارو , وحازوا أعلى اﳌناصب, أسﲎ اﳌطالب
  .قﲔوأئمة للمت, فﺨرا للمسلمﲔ
وإن كتاب علوم اﳊديث الشهﲑ ﲟقدمة 
ابن الصﻼح، وقد ﲤيز ابن الصﻼح ﰲ Ϧليفه 
من ʫليفات علوم اﳊديث، وقد سلك ﰲ كتابه 
منهجا ﳑيزا، ولذا رغب الباحث ﰲ هذا البحث 
نهج ﻹبن أن يعرض و يبﲔ منهجا هذا اﳌ
وذكر مقارنة بﲔ ابن  ,الصﻼح ﰲ علوم اﳊديث
عها كسيوطي والعراقي وأضاف الصﻼح وفرو 
  .بتعريف ألفيتيهما
ولعل هذا البحث اﳌتواضﻊ يسهل طﻼب 
. العلم ﰲ فهم علوم اﳊديث والسنة النبوية
  .نسأل ﷲ تعاﱃ أن ينفعنا وينفﻊ اﳉميﻊ
  
مقارنة بﲔ علوم اﳊديث ابن الصﻼح وبﲔ 
  :فيه ﺛﻼﺛة مﺒاحث  ,فروعه
لﻌراﻗي ﰲ بﲔ ابن الصﻼح و ا: اﳌﺒﺤث اﻻول
  ألفية علوم اﳊديث
ان نذكر شﺨصية العراقي قبل نقارن  أنبد
  اﲰه و شهرته  ,بينه وبﲔ ابن الصﻼح
بن اﳊسﲔ بن عبد  ١هو عبد الرحيم 
 ,الرﲪن بن اﰊ بﻜر ابن ابرهيم الرزﱐ اﻷصل
                                                             
لﻺمام , التحفة اللطفي ʫريخ اﳌدينة الشريفة : أنﻈر  ١
 .(٢٥٥ص  – ٥ج) السﺨازي 
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زين  ,الشافعي ٣العراقي اﳌصري الﻜردي ٢هراﱐاﳌ
الدين اﻷثري أبو الفضل اﳊافﻆ الﻜبﲑ اﳌتقﲔ 
  .٤وﳏدث الدʮر اﳌصرية  ,اﶈرر الناقد اﳌفيد
  وﻻدﺗه
ولد اﳊافﻆ العراقي ﰲ سنة ﲬﺲ 
وهذا  ,ﰲ شهر ﲨاد اﻷوﱃ ,وعشرون وسبعمائة
موضﻊ اتفاق بﲔ اﳌصادر الﱵ وقفنا عليها ﳑن 
  .ترجم له
فهرس " وقد اختلفوا ﰲ يوم مﻼده ففي 
إنه ولد ﰲ التاسﻊ من الشهر " :  هارس الف
ولد ﰲ " : طبقات القراء " وﰲ       ,اﳌذطور
ولد ﰲ : وﰲ بقية اﳌرجﻊ  .٥اﳊادي عشر منه 
  .٦اﳊادي اﳊادي والعشرون 
  وفاﺗه و  رحلته الﻌلمية
ولقد سافر اﳊافﻆ العراقي إﱃ كثﲑ من 
ومن  ,الﻺقطار اﻹسﻼمية دخل مصر وخارجها
  :ذلك 
 مﻜة  اﳌﻜرمة .١
                                                             
 –ﻻ اﱃ اﳌهران , هذه منشأة اﳌهراﱐ الﱵ ولد فيها  ٢
 .Ĕر السند 
طائفة معروفة ينسيب اليها كثﲑ , نسبة إﱃ اﻷكرد  ٣
 .(٥٣ص  – ٣ج)كما ﰲ لباب اﻷثﲑ . من العلماء 
ص   -  ٥ج), انبء الغمر ﻻبن حجر: أنﻈر  ٤
 .(٠٧١
ﳏمج بن أﲪد بن عثمان , طبقات القراء : أنﻈر   ٥
ص  – ١ج ) , بن قاﳝاز الذهﱯ ﴰﺲ الدين أبو عبد ﷲ
 .(٢٨٣
ص  – ٤ج )الضوء الﻼمﻊ للسﺨاوي : نﻈر أ  ٦
 .(١٧١
 اﳌدينة اﳌنورة .٢
 .الشام .٣
 .بيﺖ اﳌقديﺲ .٤
 اﻹسطندرية .٥
 ʭبلﺲ .٦
 ,وثﻼثﲔ بلدا إﱃ ﲤام ستة ,وغﲑ ذلك
  .٧ﲝيث أفرد البلدانيات ʪلتﺨريج 
توﰲ اﳊافﻆ العراقي عقب خروجه من 
اﳊمام نصف ليلة اﻷربعاء ʬمن شعبان سنة 
ودفن صبيحة  ,ʪلقاهرة اﳌعزية ,سﺖ وﲦاﳕائة
وكانﺖ  ,يوم اﻷربعاء بﱰبتهم خارج ʪب الﱪقية
وقدم للصﻼة عليه الشيخ  ,دةجنازته مشهو 
  .٨شهاب الدين الذهﱯ 
 ,وله من العمر إحدى وﲦانون سنة وربﻊ
 ,الذي ولد قبله بسنة ,نﻈﲑ عمر السراج البلقيﲏ
  .ومات قبله بسنة
  :ولذا قال ابن حجر 
  ﻻ ينقﺾ عجيﱯ من وفق عمرﳘا  
  العام كالعام حﱴ الشهر كالشهر
  اشا ﲦانﲔ عاما بعده سنة                         ع
  ٩وربﻊ عام سوى نقﺺ ﳌعتﱪ 
ونﻈﲑ عمرﳘا عمر السراج عمر بن 
فقد ولد قبل البلقيﲏ  ,عثمان بن ﳌلقن الشافعي
                                                             
 .(٣٧١,٢٧١ص  – ٤ج ) مصدار السابق   ٧
 (.٨٦٢ص  –١ج ) مصدار السابق  ٨
ص  – ٤ج )ضوء الﻼمﻊ للسﺨاوي ال: أنﻈر  ٩
 (.٧٧١
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 ,أي ﰲ سنة ثﻼث وعشرين وسبعمائة, بسنة
وكانوا  ,مر عجيبهذا أ ,ومات قبله بسنة
فأوﳍم أي ابن , أعجوبة على رأس اﳌأئة التاسعة
وʬنيهما وهو البلقيﲏ  ,اﳌلقن ﰲ كثرة التصانيف
وʬلثهما ,ﰲ التوسﻊ ﰲ معرفة مذهب الشافعي
 .  ٠١وهو الزين العراقي ﰲ معرفة اﳊديث وفنونه 
ﻹبن الصﻼح منهاج عرفﺖ ﳑا سبق أن 
اﳋﺺ ﰲ كتابه وهي أيضا أصﻼ من كتب 
و للحافﻆ العراقي له الفية ,اﳌصطﻼح اﳊديث
أن شرح , من علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح
اﳊافﻆ العراقي عنده كثﲑ من الشروح بل أكثر 
نذكر . العلماء جعلها أصالة ﰲ مادته العلمية
  :بعﺾ أهم هذه الشروح 
ﻇم اﳊافﻆ زين الدين عبد الناالشرح الﻜبﲑ  .١
 .الرحيم بن اﳊسﲔ العراقي
: النﻜﺖ الوفية ﲟا ﰲ شرح اﻷلفية، للباقعي .٢
 (.هـ٥٨٨)( ١١)إبراهم بن عمر بن حسن
                                                             
ص  – ٦ج )الضوء الﻼمﻊ للسﺨاوي : أنﻈر  ٠١
 .(٥٠١
بضم الراء  - هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرʪط  ١١
بن علي بن أﰊ بﻜر البقاعي، أبو اﳊسن  - وﲣفيف الباء 
سورية، وسﻜن  أصله من البقاع ﰲ. مؤرخ أديب: برهان الدين
له . دمشق ورحل إﱃ بيﺖ اﳌقدس والقاهرة، وتوﰲ بدمشق
أربﻊ ﳎلدات، ( خ - عنوان الزمان ﰲ تراجم الشيوخ واﻻقران )
اﻷعﻼم : ﳐتصر عنوان الزمان، أنﻈر( خ - عنوان العنوان )و 
 (.٦٥/١)للزركاﱄ 
زين الدين : شرح ألفية العرقي، ﻹبن العيﲏ .٣
 عبد الرﲪن بن أﰊ بﻜر بن ﷴ أبو ﷴ
 (.هـ٣٩٨)( ٢١)اﳊنفي
فتح اﳌغيث بشرح اﻷلفية اﳊديث، للحافﻆ  .٤
ﴰﺲ الدين أﰊ اﳋﲑ ﷴ بن عبد الرﲪن بن 
ﷴ السﺨاوي اﻷصل، القاهري اﳌولد، 
. الشافعي اﳌذهب، اﻷشعري العقيدة
عدد كبﲑ من التصنيف والتحريج،  صاحب
حﱴ بلغ عددها أكثر من مائتﲔ وﲬسﲔ  
، صنفه ﰲ (٣١)كتاب حول أربعمائة ﳎلد
 .وقﺖ مبﻜر من عمره
ولد ﰲ شهر الربيﻊ اﻷول سنة إحد 
ة đاء الدين، علو وثﻼثﲔ وﲦاﳕائة ﲝار 
الدرب اĐاور ﳌدرسة شيخ اﻹسﻼم البلقيﲏ 
وتوﰲ ﰲ اﳌدينة اﳌنورة حال . (٤١)ʪلقاهرة
، وذكر ابن (٥١)ة فيهاﳎاورته اﻷخﲑ 
                                                             
هو عبد الرﲪن بن أﰊ بﻜر بن ﷴ، زين الدين  ٢١
فاضل، من اﳊنفية، له اشتغال ʪﻷدب : اﳌعروف ʪبن العيﲏ
( خ - شرح اﻷلفية )صنف . دمشقي اﳌولد والوفاة. والنحو
قراآت، ﰲ اﻷزهرية ( خ - حل الشاطبية )ﻻبن مالك، و 
شرح اﳌنار )وله ( تفسﲑ اللغة الﱰكية)و ( روضالع)وكتب ﰲ 
 (.٠٠٣/٣)اﻷعﻼم للزركاﱄ : أصول، أنﻈر( خ - 
للحافﻆ ﴰﺲ الدين ﷴ بن الضوء الﻼمﻊ : أنﻈر  ٣١
 (.٩١/٨)عبد الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
نﻈم اﻷعيان ﰲ اﻷعيان، جﻼل الدين السيوطي  ٤١
، وشرات الذهب ﰲ أخبار من ذهب، عبد اﳊي بن (٢٥١ص)
 (.٥١/٨)أﲪد العﻜري الدمشقي، دار الﻜتب العلمية 
النور السافر لعبد القادر بن شيخ بن عبد : أنﻈر  ٥١
 (.٦١ص)ﷲ العيدروس 
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ﰲ مفاكهة اﳋﻼن أنه توﰲ  (٦١)طولون
  .(٨١)(هـ٢٠٩)سنة (  ٧١)ﲟﻜة
ل الدين شرح ألفية اﳊديث، للحافﻆ جﻼ  .٥
أﰊ الفضل عبد الرﲪن بن أﰊ بﻜر 
  (.هـ١١٩)السيوطي 
وإذا كان اﻷمر كذالك فالغالب على  
, اﳌﺨتصرات أن ﳛتذى فيها حذو اﻷصل
وʪلنﻈرة السريعة بﲔ عناوين الﻜتابﲔ ﳒد بينهما 
وبينهما إختﻼف طفيف , تشاđا إﱃ حد كبﲑ
  :ﳝﻜن تلﺨصه فيما ϩﰐ
لفية ثﻼثة ومائة بلغﺖ العناوين ﰲ اﻷ
عنوان غﲑ مصدرة بنوع وﻻقسم وﻻ ʪب وﻻ 
                                                             
هو ﷴ بن ﷴ بن ﷴ الغزى العامري القرشى  ٦١
مولده . مؤرخ، ʪحث أديب: الدمشقي، أبو اﳌﻜارم، ﳒم الدين
الﻜواكب السائرة ﰲ تراجم أعيان )من كتبه . ووفاته ﰲ دمشق
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم )و ( ط - اﳌئة العاشرة 
أخذ عنه ( خ - أعيان الطبقة اﻻوﱃ من القرن اﳊادى عشر 
ﲞطه،  ( خ - حسن التنبه ﳌا ورد ﰲ التشبه )اﶈﱯ كثﲑا، و 
ﰲ اﻻخﻼق ( خ - عقد الشواهد )كامﻼ ﰲ الﻈاهرية، و 
( خ - اﳌنﻜر  اﻻمر ʪﳌعروف والنهى عن)والعﻈات، ورسالة ﰲ 
ﰲ شرح أرجوزة ﻻبيه بدر الدين، ﰲ ( خ - النجوم الزواهر )و 
إتقان ما ﳛسن من بيان اﻻخبار الدائرة )الﻜبائر والصغائر، و 
اﻷعﻼم للزركاﱄ : ﰲ اﳊديث، أنﻈر( خ - على اﻻلسن 
 (.٣٦/٧)
ن، لشمﺲ مفاكه اﳋﻼن ﰲ حوادث الزما: أنﻈر ٧١
خليل : الدين ﷴ بن علي بن أﲪد بن طولون الصاﳊي، ﲢقيق 
- لبنان /ببﲑوت - اﳌنصور ، طبعة اﻷوﱃ ، درا الﻜتب العلمية
 (٨٧١/١)م٨٩٩١- هـ٨١٤١
فهرس الفهارس واﻷثبات ﻹﲰاعيل ʪشا : أنﻈر  ٨١
 (.١٩٩/٢)البغدادي 
وبلغﺖ العناوين ﰲ علوم اﳊديث ﲬﺲ , غﲑها
  .وستﲔ نوعا
والسبب ﰲ ذلك أن إبن الصﻼح يدمج 
واﳊافﻆ العراقي يفصل , بعﺾ اﻹنواع ﰲ بعﺾ
وإليك اﻷمثلة , بعضها عن بعﺾ ﰲ الغالب
  :على ذلك
, تب اﳉرحفصل مراتب التعديل ومرا .١
وأدرجها ابن الصﻼح ﰲ النوع الثالث 
 (٩١).والعشرون
, فصل الثالث ومابعده من أقسام التحمل .٢
وأدرجها ابن الصﻼح ﰲ النوع الربﻊ 
 (٠٢)والعشرون
فصل اﳌقابلة  وﲣريج الساقﻂ والتصحيح  .٣
والﻜشﻂ  –وهو التضبيب  –والتمريﺶ 
واﶈو والضرب والعمل ﰲ اختﻼف 
والﻜتابة , واﻹشارة ʪلرمز, الرواʮت
وأدرجها ابن الصﻼح ﰲ النوع . التسميﻊ
 (١٢).اﳋامﺲ والعشرون
, فصل الرواية  من اﻷصل والرواية ʪﳌعﲎ .٤
واﻻقتصار على بعﺾ اﳊديث والتسميﻊ 
بقراءة اللحان واﳌصحف وإصﻼح اللحن 
والزʮدة , واختﻼف ألفاظ الشيوخ, واﳋطأ
                                                             
زين الدين , ألفية العراقي ﰲ علوم اﳊديث : أنﻈر  ٩١
 (.٨٢٣ص) عبد الرحيم بن اﳊسﲔ العراقي 
 (.١٤٣- ٤٣٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٠٢
زين الدين , ألفية العراقي ﰲ علوم اﳊديث : أنﻈر  ١٢
 (.٥٤٣- ٣٤٣ص) د الرحيم بن اﳊسﲔ العراقي عب
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والزʮدة من النسخ الﱴ , ﰲ نسب الشيخ
, على السندوتقدﱘ اﳌﱳ ,اسنادها واحد
وابدال الرسول , مثله أوﳓوه: وقول الشيخ
والسماع على نوع من , ʪلنﱯ وعﻜسه
وأدرجها ابن الصﻼح , الوهن أو عن رجلﲔ
  (٢٢).ﰲ النوع السادس والعشرون
وقد ﳚمﻊ بﲔ مافصله ابن الصﻼح ﰲ أكثر من 
  :واليك اﻷمثلة على ذلك, نوع
 .(٣٢)النقطﻊ واﳌعضل  .١
 .(٤٢)اﳌشهور والغريب .٢
اﳌرسل اﳋفي واﳌزيد ﰲ متصل  .٣
 .(٥٢)اﻷسانيد
 .(٦٢)رواية اﻷʪء عن اﻷبناء وعﻜسه .٤
 .(٧٢)والﻜﲏ اﳌعروفباﻷﲰاء, ﻷﲰاء والﻜﲏا .٥
وقد يفرق ابن الصﻼح الﻜﻼم على النوع 
فقد , الواحد ﰲ أكثر من مواضﻊ كاﳌعلق مثﻼ
وعن , تﻜﻼم عن حﻜمه ﰲ نوع الصحيح
وﲨﻊ العراقي الﻜﻼم عليه , عضلحقيقته بعد اﳌ
  .  (٨٢)ﰲ موضﻊ واحد فأجد وأحسن
                                                             
 .(٠٥٣- ٦٤٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٢٢
 (.٥١٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٣٢
 (.٤٥٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٤٢
 (.٦٥٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٥٢
 (.٠٦٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٦٢
زين الدين , ألفية العراقي ﰲ علوم اﳊديث : أنﻈر  ٧٢
 (.٢٦٣ص) عبد الرحيم بن اﳊسﲔ العراقي 
 (.٠١٣ص) مصدار السابق : أنﻈر  ٨٢
فلم ﳜالف , الﱰتيب يﻜاد يﻜون مطابقا
العراقي ترتيب اﻷصل إﻻ ﰲ تقدﱘ اﳌرفوع على 
لعلة أشار إليها السﺨاوى وهي , اﳌسند واﳌتصل
  .(٩٢)التمحﺾ اﳌرفوع ﰲ شريف اﻹضافة
وهذا طبيعة التلﺨيﺺ تقتضي أن ﳛذف 
إذا أن من , اﳌلﺨﺺ من اﻷصل ما يراه غﲑ مهم
ولذا , (٠٣)التقريب واﻹختصار: معاﱐ التلﺨيﺺ 
ف من اﻷصل كثﲑا ﳒد اﳊافﻆ العراقي قد حذ
  .(١٣)من أمثلته وتعاليله
  :واليك أمثلة ﳌا حذفه
  .الصحيح: ﰲ النوع اﻷول  .١
, (٢٣)حذف ﳏﱰزات تعريف اﳊديث الصحيح
كما حذف تقسيمه إﱃ صحيح متفق عليه 
  .(٣٣)وﳐتلف فيه وإﱃ مشهور وغريب
  .اﳊسن: ﰲ النوع الثاﱐ  .٢
وهو بيان أن جامﻊ الﱰمذي , حذف التنبه الرابﻊ
كما , (٤٣)أصل ﰲ معرفة اﳊديث اﳊسن 
حذف التنبيه التاسﻊ الذي ذكر فيه ابن الصﻼح 
                                                             
للحافﻆ ﴰﺲ الدين ﷴ بن فتح اﳌغيث :  أنﻈر ٩٢
 (.٨٧١ص  - ١ج)عبد الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
 .(ﳋﺺ)ʫج العروس مادة :أنﻈر  ٠٣
للحافﻆ ﴰﺲ الدين ﷴ بن فتح اﳌغيث : أنﻈر  ١٣
 (.٦١ص  - ١ج)عبد الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح :  أنﻈر  ٢٣
 (٠١ص)ستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث ﰲ الشام اﻷ
 .(١١ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٣٣
 .(٢٣ص)صدار السابق م: أنﻈر  ٤٣
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أن من العلماء من ﻻ يفرط نوع اﳊسن بل 
  .(٥٣)ﳚعله مندرجا ﰲ انواع الصحيح 
 .الضعيف: ﰲ نوع الثالث  .٣
صفة اﳊديث –حذف من حد الضعيف ﲨلة 
, شرط اﳊسن وقتصر على انتفاء –الصحيح 
ﻷن , ﻷنه يرى أن ذكر الصحيح ﻻ ﳛتاج اليه
ما قصر عن رتبة اﳊسن فهو عن رتبة الصحيح 
  .(٦٣)أقصر 
وهو الربﻊ عند ابن  –ﰲ النوع اﳋامﺲ  .٤
  .اﳌسند –الصﻼح 
, حذف ﲤثيل ابن عبد الﱪ للمسند اﳌتصل
  .(٧٣)قطﻊ واﳌسند اﳌن
وهو اﳋامﺲ عند  –ﰲ  النوع السادي  .٥
  .اﳌتصل –ابن الصﻼح 
واﳌتصل اﳌوقوف , حذف مثال اﳌتصل اﳌرفوع
  .(٨٣)
راقي ﱂ تقتصر وﻇيفته على أن اﳊافﻆ الع
بل زاد على اﻷصل علما يرى , على اﳊذف
كما تقدمﺖ اﻹشارة أليه من  , مفرقا ﰲ مواضعه
  .(٩٣)كﻼم العراقي نفسه 
  : وﳝﻜن  تقسيم هذه الزʮدات إﱃ ستة أقسام
                                                             
 .(٦٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٥٣
 .(٢١١ص/١ج)التبصﲑة والتذكرة للعراقي : أنﻈر  ٦٣
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح : أنﻈر  ٧٣
 .(٩٣ص)اﻷستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث ﰲ الشام 
 .(٠٤ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٨٣
 .(٢٣١ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٩٣
  :زʮدة الفروع : اﻷول
زʮدته الفرع السادس ﳑاله : ومثال ذلك 
وهو مااتى  عن الصحابﱵ ﳑا ﻻ , حﻜم الرفﻊ
والفرع السابﻊ هوه ما أهل , ﳎال للرأيي فيه
البصرة عن ﷴ بن سﲑين عن أﰊ هريرة وقرر ابن 
وزʮدته . وحذف  فاعل قال الثاﱐ, سﲑين قال
  .(٠٤)اﳌرتبة اﻷوﱃ من مراتب التعديل 
  :وترجيحه زʮدة قول:  الﺜاﱐ
أن قول : نقله قول الرزي : مثاله 
هوه : الصحاﰊ كنا نرى من قبيل اﳌرفوع ﰒ قال
ونقل عن ابن رشيد أن ما وجد ﰲ سنن . القوي
  .(١٤)وهو متجه : وقال , أﰊ داود
  :زʮدة قول ورده : لﺜالث ا
أن : ﳌا ذكر قول ابن الصﻼح : ومثاله 
, او ﲟا ينزل  منزلته, يعرف ϵقرار الواضﻊ الوضﻊ
نقل عن ابن دقيق العيد استشﻜاله القطﻊ 
إذ قد يﻜذب الواضﻊ , ʪلوضﻊ ﲟجرد ذلك
  .(٢٤)بلى نرده وعنه نضرب : ﰒ قال , ʪعﱰافه
زʮدة أقوال من غﲑ تعرض لﱰجيحها او : الربﻊ
  :ردها 
  :منه, واﻷمثلة على ذلك كثﲑة
                                                             
 .(٨٢٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٠٤
 .(١١٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ١٤
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح : أنﻈر  ٢٤
 .(٢٢٣ص)اﻷستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث ﰲ الشام 
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ﱂ يفوت اﳋمسة إﻻ : نقل عن النووي قوله  . أ
 (٣٤)النزر 
نقل عنه أيضا إمﻜان التصحيح ﰲ   . ب
 .(٤٤)اﻷعصار اﳌتأخرة 
أن قول أﰊ داود : عن ابن سيد الناسنقل   . ت
ﳛﻜي قول مسلم ﲨلة الصحيح ﻻ ﲡد 
فاحتاج أن ينزل ﰲ , عند مالك والنبﻼء
  .(٥٤)اﻹسناد إﱃ يزيد بن أﰊ زʮد 
  :زʮدة كلمة للتوضيح : اﳋامس 
زاد ﰲ حد اﳌوضوع كلمة الﻜذب : ومثال ذلك 
  .(٦٤)
  :ﲣطئة ابن الصﻼح : السادس 
ﳌا نقل عن ابن : ومثال ذلك 
أنه ودج ﰲ مسند يعقوب ابن : الصﻼح  قوله
بناء على " عن " زو" أن" شيبة التفريق بﲔ 
فأستدرك عليه , مثال ذكره يعقوب ʪلصغتﲔ
يعﲏ أن ابن , وﱂ يصوب صوبه: العراقي بقوله
صد يعقوب من التفريق الصﻼح ﱂ يعرج على مق
  .٧٤بينهما 
                                                             
 .(٨٠٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٣٤
 .(٩٠٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٤٤
 .(١١٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٥٤
 .(٢٢٣ص)السابق مصدار : أنﻈر  ٦٤
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح : أنﻈر  ٧٤
 (٨٥ص)اﻷستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث ﰲ الشام 
وđذا النماذج تتبﲔ قيمة زʮدات 
ويﻈهر صدق , اﳊافﻆ العراقي على اﻷصل
  .كم ترك اﻷول لﻼخر: اﳌقالة اﳌشهورة 
  
الصﻼح والسيوﻃي ﰲ  بﲔ ابن: اﳌﺒﺤث الﺜاﱐ
  .ألفية علوم اﳊديث
قبل نقارن بينهما ﻻ بد أن نذكر بقليل عن 
  .اﲰه ونسبه وشهرتهشﺨصية اﻹمام السيوطى 
عبد الرﲪن بن كمال الدين           
أﰊ بﻜر بن ﷴ بن سابق الدين أﰊ بﻜر بن 
فﺨر الدين عثمان بن ʭﻇر الدين ﷴ بن سيف 
دين أﰊ الصﻼح أيوب الدين خضر بن ﳒم ال
بن ʭصر الدين ﷴ بن الشيخ اﳍمام بن الطمال 
بن ʭصر الدين اﳌصري اﳋضﲑي 
لشافعي، ، اﻷصل الطولوﱐ ا٩٤()٨٤)اﻷسيوطي
  .(٠٥)وأمه امة تركية
وأما نسبته إﱃ اﳋضﲑي كما ترجم لنفسه 
فﻼ أعلم ما تﻜون إليه هذه النسبة إﱃ : )قال
                                                             
حسن اﶈاضرة ﰲ ʫريخ مصر والقاهرة للحافﻆ  ٨٤
، ﲢقيق  ﷴ أبو الفضل (هـ١١٩)جﻼل الدين السيوطي ت
م، ٧٦٩١الطبعة اﻷوﱃ . إبرهيم ، دار إحياء الﻜتب العربية 
؛ الﻜواكب السائرة (٠٩ص)؛ النور السافر (٥٣٣ص١ج)
 (.٤٧ص٠١ج)؛ شذرات الذهب (٧٢٢ص١ج)
عبد الرﲪن بن أﰊ بﻜر بن ﷴ بن أﰊ بﻜر بن  ٩٤
عثمان بن ﷴ بن خليل ابن نصر بن اﳋضر بن اﳍمام 
: اﳉﻼل بن الﻜمال بن ʭصر الدين السيوطي الضوء الﻼمﻊ
 (.٥٦ص- ٤ج)
والنور ( ٥٦ص- ٤ج: )الضوء الﻼمﻊ ٠٥
 (.٠٩ص:)السافر
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 من ؛ وقد حدثﲏ (٢٥)، ﳏلة ببغداد(١٥)اﳋضﲑية
أثق به ، أنه ﲰﻊ والدي رﲪه ﷲ يذكر  أن جده 
اﻷعلى كان أعجمها أو من الشرق؛ فالﻈاهر أن 
، وكانﺖ هذه (٣٥)(نسبة إﱃ اﶈلة اﳌذكورة
اﻷسرة بعيﺶ فيها قدزمها إﱃ مصر، واستقر đا 
  . اﳌقام ﰲ أسيوط قبل مولد السيوطي
  :لقﺒه 
؛ ﻷن أʪه (٤٥)بن الﻜتبϥ: وكان يلقب
كتاب،    كان من أهل العلم واحتاج إﱃ مطالعة 
فأمر أمه أن Ϧتيه ʪلﻜتاب من بﲔ كتبه فذهبﺖ 
لتأﰐ به فجاءها اﳌﺨاض، وهي بﲔ الﻜتب 
                                                             
اﳋضﲑية بلفﻆ تصغﲑ خضرة منسوب ﳏلة   ١٥
كانﺖ ببغداد تنسب إﱃ خضﲑ موﱃ صاﱀ صاحب 
ʪﳉانب الشرقي وفيها كان سوق  اﳉرار اﳌوصل وكانﺖ 
. سﻜنها ﷴ بن الطيب بن سعد الصباغ فنسب إليها
 (.   ٧٧٣ص- ٢ج: )معجم البلدان
بغداد مدينة العلم ﳑا ساعد أʪء السيوطي ﰲ  ٢٥
نشأēم العلمية، وﰲ مدح بغداد قال بعﺾ الفضﻼء بغداد 
سﻼم وﳎمﻊ الرافدين جنة اﻷرض ومدينة السﻼم وقبة اﻹ
وغرة البﻼد وعﲔ العراق ودار اﳋﻼفة وﳎمﻊ اﶈاسن 
والطيبات ومعدن الﻈرائف واللطائف وđا أرʪب الغاʮت 
ﰲ كل فن وآحاد الدهر ﰲ كل نوع وكان أبو إسحاق 
(. بغداد حاضرة الدنيا وما عداها ʪدية)الزجاج يقول 
 (.١٦٤ص - ١ج: )معجم البلدان
 (.٦٣٣ص١ج)حسن اﶈاضرة  ٣٥
؛ وحاشية اﻷجهوري على (٠٩ص:)والنور السافر ٤٥
: تعليق( هـ٠٩١١)اﳌنﻈومة البيقوتية ، الشيخ عطية اﻷجهوري 
- أﰊ عبد الرﲪن صﻼح ﷴ عويضة، دار الﻜتب العلمية
 (.             ١٣ص)م ٤٠٠٢بﲑوت، الطبعة الثانية 
، (٥٥)ﲜﻼل الدين: وكما يلقب. فوضعته بينها
  .(٦٥)ويعرف ϵبن اﻷسيوط
  :ﻛنيته
وكناه شيﺨه قاضي القضاة عز الدين  
م الﻜناﱐ ﳌا عرض عليه   وقال أﲪد بن إبراهي
أبو : ﻻ كنية ﱄ فقال: ما كنيتك فقال: له
  . (٧٥)الفضل، وكتبه ﲞطه
  : مولدﻩ
ولد السيوطي رﲪه ﷲ تعاﱃ بعد 
اﳌغريب ليلة اﻷحد مستهل رجب سنة تسﻊ 
 .(٩٥)، ʪلقاهرة(٨٥)(هـ٩٤٨)وأربعﲔ وﲦاﳕائة 
       :  نشﺄﺗه
ونشأ السيوطي ﰲ بيﺖ علم وأدب، 
فﻜان أبوه ﳑن أتقن علوما ﲨا، ʪرعا ﰲ كل 
فنون خطيبا، فقيها من فقهاء الشافعي، عرض 
، وتوﱃ قضاة ﰲ (٠٦)مﻜة فأﰉ عليه قضاء
أسيوط، ﰒ إنتقل إﱃ مصر فتوﱃ اﻹفتاء فيها، 
                                                             
 (.٠٩ص:)والنور السافر ٥٥
 (٥٦ص- ٤ج: )الضوء الﻼمﻊ ٦٥
، والنور (٥٧ص٠١ج)شذرات الذهب  ٧٥
 (.٠٩ص:)السافر
: ، الضوء الﻼمﻊ(٦٣٣ص١ج) حسن اﶈاضرة ٨٥
؛ والنور (٧٢٢ص١ج)، الﻜواكب السائرة (٥٦ص- ٤ج)
 (.٠٩ص:)السافر
 (.٠٩ص:)والنور السافر ٩٥
اﻹمام العﻼمة كمال الدين أبو اﳌناقب أبو : أبوه ٠٦
بﻜر بن ﷴ بن سابق الدين أﰊ بﻜر اﳋضﲑي السيوطي، ولد 
، حسن اﶈاضرة (هـ٥٥٨)بسيوط بعد ﲦاﳕائة تقريبا، توﰲ 
 (.١٤٤ص١ج)
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ﳘام الدين؛ فﻜان من أهل أما جده اﻷعلى 
  (.  ١٦)اﳊقيقة، ومن مشايخ الطريق
فنشأ يتيما، وأسند والده وصايته أﱃ نفر 
من كبار علماء عصره منهم العﻼمة كمال الدين 
سيوطي ذا حافﻈة قوية، ، وكان ال(٢٦)ابن اﳍمام
وذهن وقاد، ورزقه ﷲ أسباب اĐد، فحفﻆ 
القرآن دون الثامنة، ﰒ حفﻆ عمدة اﻷحﻜام، 
ومنهج النووي، وألفية إبن مالك، ومنهاج 
البيضاوي، وعرض ذلك على علماء عصره 
منهم ومشايخ اﻹسﻼم العلم البلقيﲏ، والشرف 
ائي اﳌناوي، والعز اﳊنبلي، وشيخ شيوخ اﻷقص
وغﲑهم، وأجازوه، وأخذ عن اﳉﻼل اﶈلي، 
  .والرين العقﱯ
  :الﻌلمية
وشرع اﻻشتغال ﰲ العلم من ابتداء ربيﻊ 
، فقرأ على شيخ ﴰﺲ (هـ٦٤٨)اﻷول سنة 
الدين ﷴ بن موسى السرائي صحيح مسلم إﻻ 
قليﻼ منه والشفاء، وقرأ عليه ألفية ابن مالك فما 
ʪلعربية، ﰒ قرأ عليه  اﲤها إﻻ وقد صنف، وأجازه
قطعة من التسهيل، وﲰﻊ عليه كثﲑ من ابن 
اﳌصنف، والتوضيح، وضرح الشذور، وﰲ اﳌغﲏ 
  .ﰲ أصول الفقه اﳊنفية، وشرح العقائد للتفتزاﱐ
  : انفرادﻩ للﻌلﻢ والﻌﺒادة
                                                             
 (.٦٣٣ص١ج)حسن اﶈاضرة  ١٦
، شذرات الذهب (٧٢٢ص١ج)لﻜواكب السائرة  ٢٦
 (.٠٩ص:)، والنور السافر( ٥٧ص٠١ج)
ﳌا بلغ السيوطي أربعﲔ سنة من عمره 
، أخذ ﰲ التجرد للعبادة واﻻنقطاع إﱃ ﷲ تعاﱃ
واﻹعراض عن الدنيا وأهلها، كأنه ﱂ يعرف أحدا 
منهم، وشرع ﰲ ﲢرير مؤلفاته، وترك اﻹفتاء 
: ) والتدريﺲ، وعتذر عن ذلك ﰲ مؤلف ﲰاه
، وأقام ﰲ روضة اﳌقياس فلم يتحول (التنفيﺲ 
منها إﱃ أن مات، ﱂ يفتح طاقات بيته الﱵ على 
  .النيل
زʮرته  وكان اﻷمراء واﻷغنياء ϩتون إﱃ
ويعرضون عليه اﻷموال النفسية فﲑدها وأهدى 
إليه الغوري خصيا وألف دينار فرد اﻷلف وأخذ 
اﳋصي فأعتقه وجعله خادما ﰲ اﳊجرة النبوية 
وقال لقاصد السلطان ﻻ تعد Ϧتينا đدية قﻂ 
فﺈن ﷲ تعاﱃ أغناها عن مثل ذلك وطلبه 
  .(٣٦)السلطان مرار فلم ﳛضر إليه
      :وفاﺗه 
 (٤٦)وتوﰲ ﰲ سحر ليلة اﳉمعة 
، ʫسﻊ عشر ﲨادي اﻷوﱃ سنة إحدى (٥٦)
، ﰲ منزله بروضة (هـ١١٩)عشر وتسعمائة 
بورم شديد  ٦٦اﳌقياس بعد أن ﲤرض سبعة أʮم
ﰲ ذراعه اﻷيسر، وقد استعمل من العمر إحدة 
                                                             
 (.٦٧ص- ٠١ج)هب شذرات الذ ٣٦
، شذرات (١٣٢ص- ١ج)الﻜواكب السائرة  ٤٦
 (.٦٧ص- ٠١ج)الذهب 
بعد أذان الفجر اﳌسفر صاحبه يوم اﳉمعة،  ٥٦
النور ،ﰲ يوم اﳉمعة وقﺖ العصر (٤٣٣ص)البدر اطالﻊ
 (.٠٩ص)السافر 
 (٠٩ص)مرض ثﻼثة أʮم،النور السافر  ٦٦
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، وعشرة أشهر، وﲦانية عشر وستﲔ سنة
، حضر جنازته خلق عﻈيم، ودفن ﰲ (٧٦)يوما
، وصلى (٨٦)حوش قوصون، خرج ʪب القرافة
  .(٩٦)عليه غائبة بدمشق ʪﳉامﻊ اﻷموي
نﻈر ﳌا ﲤتعﺖ به ألفية السيوطي منﻈومة علم 
ﻷثر من ثراء اﻷسلوب، وحتواء اﳌعاﱐ، 
والسﻼسة اﻷلفاظ، وترتيب اﻷفﻜر 
واﳌوضوعات، فقد أصبحﺖ ديدن طﻼب هذا 
وقد كان وكد  العلم واﳌشتغلﲔ فيه ، ﻻسيما
الناﻇم اﻷول تلﺨيﺺ كتاب هوالعمدة ﰲ هذا 
  . الباب، أﻻوهو كتب ابن الصﻼح
كما قال أستاذي وشيﺨي نور الدين 
عﱰ ﰲ ﲢقيقه وشرحه ﳌقدمة ابن الصﻼح، 
لﻜن العلماء ﰲ Ϧليفهم ʫبعوه على هذا : قال
واعراقي " التقريب"الﱰتيب كما فعل النووي ﰲ 
يتهما، وغﲑهم، ﻷن الﻜتاب والسيوطي ﰲ ألف
  .   (٠٧)ابن الصﻼح أصبح القدوة ﰲ هذا الفن
فلم يﻜن بدعا من اﻷمر أن يتواﱃ عليها 
الشراح، وبضعون عصارة أفﻜرهم، دررا نفيسة 
فية، وتلبسها ثوʪ قشيبا تقّر به ﲢلى جيد اﻷل
                                                             
وكان مدة حياته ﳓوا : قال تلميذه ابن طولون ٧٦
 (.٣٨ص- ٤ج:)من اثنﲔ وستﲔ سنة وأشهر، بدائﻊ الزهور 
، الﻜواكب (٩٧ص- ٠١ج)شذرات الذهب  ٨٦
 (.٣٨ص- ٤ج:)، بدائﻊ الزهور (١٣٢ص- ١ج)السائرة 
 (.١٣٢ص- ١ج)الﻜواكب السائرة  ٩٦
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح : أنﻈر  ٠٧
 (.٨١ص)اﻷستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث ﰲ الشام 
عﲔ ʭﻇمها، ومن ﰒ عيون اﶈبﲔ ﳍذا العلم 
  . الشريف
وﻻ غرو هناك أن ﲣتلف طبائﻊ هذه 
الشروح تبعا لتمرس الشارح ﰲ هذا العلم، تذوقه 
ﳊﻼوة النقد والتعليل، والتﺨريج والتأصيل، 
وإفادته ﰲ اĐال العلمي الذي يﱪع فيه،ولعلنا 
أن شرح : أرض الواقﻊ واﳊقيقة إذا قلنا ﻻنغادر
اﳊافﻆ السيوطى من أحسن الشروح أصالة ﰲ 
مادة العلمية، وأوفرها إغناء ﳉوانب البحث 
العلمي، سواء أكان ﰲ ﳎاله اﻷصيل، أم ﰲ 
اĐاﻻت الطرئة اﻷخرى لغوية كانﺖ أوعروضية، 
أم ﳓوية، وسواء أكان توضيحه لتلك اﳌباحث 
  .ﳐتزل بشﻜل مطول أم
ﰒ إن تلك الشروح ﲣتلف طوﻻ 
واختصارا حسب إشباع الشارح للمادة العلمية، 
وتبعا ﳌقدارته، بعد ما جهدʭ على ﲝث ألفية 
  :السيوطي ﱂ ﳒد الشرحها إﻻ ثﻼثة شروح 
( منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر) .١
للشيخ اﶈديث اﳌسنيد ﷴ ﳏفوظ بن عبد 
نان الﱰمسي اﻹندونسي ﷲ بن عبد اﳌ
 .اﳌﻜي، هذا كتب ﲝثنا اﻷن
ليﺲ فيها اسم معﲔ ʪكتب الشرح بل ﲰى  .٢
ألفية السيوطى ﰲ علم )الشارح بنفﺲ مﱳ بـ
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اﳌتوﰱ (  ١٧)للشيخ أﲪد شاكر( اﳊديث
 . هـ٦٤٣١سنة 
إسعاف ذوى الوطر بشرح نﻈم الدرر ﰲ ) .٣
، للشيخ ﷴ بن العﻼمة علي بن (علم اﻷثر
آدم بن موسى اﻷثيوﰊ، اﳌدرس بدار 
  .اﳊديث اﳋﲑية ﲟﻜة اﳌﻜرمة
ﰒ إن الﻜتب الﱵ فرع للﻜتب ألفية اﳊديث 
الﻺمام السيوطى هي كتب ألفية العراقي، كما 
ته، فقال ﰲ آداب طالب ذكر السيوطي ﰲ ألفي
  :اﳊديث 
واقرأ كتاب منه اﻹصطﻼح      كهذه 
  .(٢٧)وأصلها وابن الصﻼح
واختلف بﲔ اﻷصل والفروع اختﻼف خفيفا ﻻ 
ﳝﻜن و  ,يغﲑ اﳌعﲎ وﻻ قيمة هذان كتبان
  :تلﺨصه فيما ϩﰐ 
                                                             
: هو أﲪد شاكر ابن الشيخ سعيد الﻜرمي ١٧
ولد ﰲ طول  . كاتب صحاﰲ، رشيق اﻻسلوب دقيق التعبﲑ
وتعلم ʪﻷزهر ﰲ القاهرة، . وإليها نسبته( بفلسطﲔ)كرم 
ﰒ استقر ﰲ دمشق . واشتغل ʪلصحافة، وأحسن اﻻنﻜليزية
. فﻜانﺖ من خيار الصحف أدʪ وﲝثا( اﳌيزان)فأنشأ ﳎلة 
وأقعده اﳌرض عن متابعة إصدارها، فانقطﻊ للﻜتابة ﰲ بعﺾ 
وترجم قصصا ورواʮت صغﲑة، نشرها ﰲ . الصحف اليومية
وﲨﻊ ﳏيي الدين رضا طائفة من مقاﻻته ﰲ كتيب . اناﳌيز 
وهو اﻻخ . ، وتوﰲ بدمشق شاʪ(ط - الﻜرميات )ﲰاه 
الشقيق للشاعر اﻷديب عبد الﻜرﱘ الﻜرمي، اﳌعروف ب أﰊ 
أﻷعﻼم ، ﳋﲑ الدين بن ﳏمود بن ﷴ بن : انﻈر . سلمى
 ( .٤٣١/١) علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 
 ألفية السيوطي: أنﻈر    ٢٧
وأيضا كما ذكرʭ من قبل أن بلغﺖ 
ﻷلفية ثﻼثة ومائة عنوان غﲑ العناوين ﰲ ا
مصدرة بنوع وﻻقسم وﻻʪب وﻻغﲑها، وبلغﺖ 
. عناوين ﰲ علوم اﳊديث ﲬسة وستﲔ نوعا
  .   (٣٧)فزاد السيوطي عليها أربعة وعشرين نوعا
ح والسبب ﰲ ذلك أن ابن الصﻼ
والسيوطي يدمج بعﺾ اﻷنواع ﰲ بعﺾ، وﳒد 
  :إختﻼف فيها، وإليك اﻷمثلة ذلك 
النوع السادس والثﻼثون من  مراتب  .١
التعديل والتجرح وأدرجهما ابن الصﻼح ﰲ 
 . (٤٧)النوع الثالث وعشرين
النوع السابﻊ والثﻼثون من أقسام التحمل،  .٢
ن الصﻼح ﰲ النوع الرابﻊ أدرجها اب
 .(٥٧)والعشرين
أن ابن الصﻼح التعقيب على أقوال العلماء  .٣
بتحقيقاته واجتهاده، ويصدر ذلك عادة 
ويشعر قارئ الﻜتاب أن " قلﺖ"بلفﻆ
مصنفه قد رصد مسائل العلم بدقة، 
وحققها ﲢقيقا جعل شﺨصيته تتفوق كل 
يﻜاد ﳝر بصفحة إﻻ وجد  من سبقه، إذ ﻻ
                                                             
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ٣٧
 (.٥٥٣ص)لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
 (.٩١١ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٤٧
 (.٣٤١ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٥٧
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للمؤلف كﻼما وجتهادا يبدؤه 
 .(٦٧)"قلﺖ:"بعبارة
- وأيضا أنه التواضﻊ واﻻحتياط غلب عليه .٤
فﺨتم كل فقرة من كتابه  - رﲪه ﷲ تعاﱃ
هذا فعله أيضا ﰲ ". وﷲ أعلم"بقول 
وطي أحدها بعﺾ الشرح لﻸلفية السي
الشرح لشيخ الﱰمسي ﰲ شرحه على ألفية 
 .السيوطي
مثال قوله ابن الصﻼح ﰲ قسم اﻹجازة، 
وينبغي ﳌن يروي ʪﻹجازة أن يتأمل كيفية : قال
إجازة شيخ شيﺨه ومقتضاها حﱴ ﻻ يروي đا 
ماﱂ يندرج ﲢتها، فﺈذا كان مثﻼ صورة إجازة 
أجزت له ما صح عنده من : )شيخ شيﺨه
، فراء شئا من مسموعات شيخ شيﺨه (اعاﰐﲰ
فليﺲ له أن يروي ذلك عن شيﺨه عنه حﱴ 
يستبﲔ أنه ﳑا كان قد صح عند شيﺨه كونه مﻊ 
ﲰاعات شيﺨه الذي تلك إدازته، وﻻ يﻜتفي 
ﲟجرد  صحة ذلك عنده اﻵن عمﻼ بلفﻈه 
وتقييده، ومن ﻻ بتفطن ﳍذا وأمثالﻊ يﻜثر 
  .(٧٧)وﷲ أعلﻢعثاره، 
وقد يفرق ابن الصﻼح الﻜﻼم على   
النوع الواحد ﰲ أكثر من مواضﻊ كاﳌعلق مثﻼ، 
فقد تﻜﻼم عن حﻜمه ﰲ نوع الصحيح، وعن 
                                                             
مقدمة ﻹبن الصﻼح ﲢقيق  شيخ نور الدين  ٦٧
 (.٩١ص)عﱰ
مقدمة ﻹبن الصﻼح ﲢقيق  شيخ نور :  أنﻈر ٧٧
 (.٣٦١ص)الدين عﱰ
حقيقته بعد اﳌعضل عند العراق وبعد اﳌرسل 
عند السيوطي، كذلك عند السيوطي الﻜﻼم 
ع الواحد ﰲ أكثر من مواضﻊ ولﻜن على النو 
بﱰتيب، وﲨﻊ السيوطي الﻜﻼم عليه ﰲ موضﻊ 
واحد فأجد وأحسن، مثﻼ مراتب التعديل 
والتجريح دخله ﰲ النوع السادس والثﻼثون ﰲ 
  .(٨٧)مبحث من تقبل روايته، ومن ترّد روايته
  
مقارنة بﲔ الﻌراﻗي والسيوﻃي : اﳌﺒﺤث الﺜالث
  ﰲ ألفيتهما لﻌلوم اﳊديث
لقد عرف اﳊافﻆ العﻼمة  اﻹمام أثري 
اﳍمام اﳊافﻆ زبن الدين أﰉ الفضل عبد الرحيم 
بن اﳊسينالعراقي ،أﳘية الوقﺖ ﰲ حياة اﳌسلم، 
لذا فقد عمل جاهدا على توﻇيف الوقﺖ ﲟا 
ة العزيزة، ﲝثا منه أومباحثة مﻊ غﲑه ﳜدم السن
كما { غالب أوقاته تصنيف أو إﲰاع}فﻜانﺖ
، ولذا كثرت تصانيفه (٩٧)يقول السﺨاوي
وتنوعﺖ، ﳑا حدا بنا إﱃ تقسيمها على قسمﲔ 
الﱵ تتعلق ʪﳊديث قسم خاّص ﲟؤلفاته : 
وعلومه، وقسم يتضمن مؤلفاته ﰲ  العلوم 
  .              اﻷخرى
اﳊديث عن جﻼل الدين بن اﰊ بﻜر 
بن ﷴ السيوطي الشافعي، صاحب التصانيف 
                                                             
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ٨٧
 (.٩١١ص)ي لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمس
للحافﻆ ﴰﺲ الدين ﷴ بن الضوء الﻼمﻊ : أنﻈر  ٩٧
 (.٥٧١/٤ص)عبد الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
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الﱵ زادت على اﻷلف مصنف، اﳌتوﰱ سنة إحد 
جدا، وﳜرج بنا  ، يطول بنا(٠٨)عشرة وتسعمائة
 .عن اﳌقصود من هذه الدراسة اﳌوجزة
والذي يهمنا من مؤلفاته ﰲ هذه الدراسة 
واﳌوازنة بينها وبﲔ " ألفية ﰲ علوم اﳊديث"
ألفية اﳊديث للحافﻆ العراقي الﱵ ﳓن بصدد 
  :اﳊديث عنها 
إذا تقرر هذا فألفيتان تتفقان ﰲ أشياء 
  :أﳘها 
ل منهما علوم فموضوع ك: اﳌوضوع  .١
 .اﳊديث دراية
 .فﻜل منهما من ﲝر الرجز: البحر  .٢
تقارب عدد اﻷبيات، فهما ألفيتان  .٣
ﲟعﲎ أن عدد أبيات كل منهما ألف بيﺖ ﰲ 
تعريف اﻷلفية، وإذ كانﺖ ألفية العراقي زادت 
بيتﲔ على اﻷلف فقد نقصة ألفية السيوطي عن 
رح اﻷلف، مﻊ خﻼف ﰲ عدد الناقﺺ، ففي ش
الشيخ أﲪد الشاكر نقصﺖ إحد عشر بيتا، 
فقد قام بﱰقيمها ﰲ شرحه ﲬسة ﲬسة فبلغة 
وﰲ شرح الشيخ ﷴ ﳏفوظ . بيتا( ٩٨٩)
اﳌشار إليه آنفا ( منهج ذوي النﻈر: )الﱰمسي
بلغﺖ اﻷبيات ﲬسة أبيات فوق أﻻلف، وجاء 
ﰲ كلمة الشارح بعد أن ذكر أن السيوطي نﺺ 
عددʭ أبيتها بيتا بيتا : )مانصه  على كوĔا ألفية
من نسﺨتنا الﱵ شرحناها فوجدʭها نقصﺖ عن 
                                                             
 (.٥٦/٤ص) مصدار السابق: أنﻈر : أنﻈر  ٠٨
اﻷلف عشرين، فاﳌوجود فبها إﳕا هوا تسعمائة 
وﲦانون بيتا فيحتملون أن العشرين سقطﺖ من 
قلم كاتب نسﺨﱵ، ولﻜن مثل هذا السقﻂ 
الﻜبﲑ إن كان ﰲ موضﻊ واحد وهو بعيد، وإن  
غﲑ أﱐ . ه نوع قربكان ﰲ مواضﻊ متفرقة غل
حال الشرح Ϧملﺖ، وأمنعﺖ النﻈر فيه غاية 
اﳉهد اﳌقل فما وجدت موضعا يصلح 
 ...(.للسقﻂ
وضعفه ϥن . ﰒ ذكر أنه يتحمل أĔا ألفية تقريبا
  .مثل السيوطي ﻻ يعجزه تﻜملتها
ﰒ ذكر احتمال كون النسﺨة الﱵ وقعﺖ 
له منقولة مسودة اﳌصنف، إذ جاء ﰲ بعﺾ 
فرغﺖ من نﻈمها يوم : ) قول السيوطيالنسخ 
سوى اﻷبيات -اﳋميﺲ عاشﲑ ربيﻊ اﻵخر
ومن تبييضها يوم اﻷحد -أﳊقتها بعد ذلك
  (.ʬلث عشره
ﰒ ذكر الشيخ الﱰمسي أنه أﳊق đا 
: عشرين بيتا من نﻈمه وبﲔ مواضعها منها فقال
، وبيتا ﰲ نوع "اﳌعل " أربعة عشر بيتا ﰲ نوع )
أسباب "، وأربﻊ أبيات ﰲ "ديثآداب طاﱄ اﳊ"
وبيتا آخر ﰲ العشرة اﻷنواع اﳌزيدة ". اﳊديث
  (.                    على إبﺖ الصﻼح وألفية العراقي 
إذا كانﺖ اﻷبيات الﱵ شرحها  : نقول 
الشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي حسب تعددʭ ﳍا 
زادت ﲬسة أبيات على اﻷلف، منها عشرون 
سه فيبقى للسيوطي تسعمائة بيتا للﱰمسي نف
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وﲬسة وﲦانون بيتا وليﺲ تسعمائة وﲦانون بيتا  
كما ذكر الﱰمسي، وتﻜون ألفية السيوطي على 
  .هذا نقصﺖ ﲬسة عشر بيتا
كما بلغﺖ أبيات ألفية السيوطي الﱵ 
حسب ( ٠٠٤١دار البصائر عام )نشرēا 
لﻜن منها . تسعﲔ وتسعمائة بيتا: تعدادʭ ﳍا ﳍا
بيات للﱰمسي أدخلﺖ فيها من غﲑ ﲬسة أ
آداب طالب )منها بيﺖ ﰲ Ĕاية . بيان
  :وهو قول الﱰمسي ( اﳊديث
  وللبﺨاري رʪعيات      )
  (١٨)(ﰲ طاالب اﳊديث نﲑات
أسباب )وأربعة أبيات أضيفﺖ إﱃ 
الﱵ زادها ( توارخ اﳌتون) وهي عن ( اﳊديث
  .   (٢٨)الﱰمسي على السيوطي
فتصبح بعد حذف الزʮدة ﲬسة وﲦانﲔ 
  .وﷲ أعلم. وتسعمائة بيﺖ
دة وهذا واﻷبيات اﻷربعة الﱵ جاءت مزي
ﰲ نسﺨة الشيخ أﲪد الشاكر على نسﺨة 
كذا نسﺨة الﱵ نشرēا دار البصائر   –الﱰمسي 
: هي أبيات ذوات اﻷرقام  –
  (. ٤٠١،٥٠١،٦٠١،٤٢١)
هذا وﲤتاز كل من اﻷلفيتﲔ ﲟزاʮ تفرد đا عن 
  :فمما تفرد به ألفية السيوطي ما يلي . اﻷخرى
                                                             
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ١٨
 (.٣٩١ص)لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
منهج ذوى النﻈر شرح : ، أنﻈر (٦٥ص)ألفية اﳊديث  ٢٨
 (.٢١٢ص)منﻈومة علم اﻷثر لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
  الزʮدات :أوﻻ
ﲑة، مسائل فقد زاد السيوطي أشياء كث
وأنواعا وتعارف، ﳑا ﱂ يذكره العراقي، وﻻ ابن 
  .الصﻼح
  :واﻷمثلة على ذلك
زاد ﰲ أوﳍا تعريف علم اﳊديث واﳌقصود   . أ
  .(٣٨)منه، وتعريف السند والسنن واﳊديث
أصح : ﰲ مسألة اﻷصح اﻷسانيد  زاد   . ب
وأهل البيﺖ  اﻷسانيد إﱃ أﰊ بﻜر وعمر
وأﰊ هريرة، وأصح اﻷسانيد اﳌﻜيﲔ 
 .(٤٨)واﳌدنيﲔ واليميﲔ والشاميﲔ
 .(٥٨)زاد أول من ﲨﻊ اﳊديث مطلقا   . ت
سنن : زاد ﰲ مﻈنات اﳊديث اﳊسن   . ث
 .(٦٨)الدارقطﲏ
ذكر أوهي اﻷسانيد عن الصديق وأهل    . ج
 .(٧٨)البيﺖ وأﰊ هريرة وأنﺲ وأهل اليمن
ذكر ترتيبا اﻷنواع الضعيف ﲝسب ﻷنواع    . ح
اﳌوضوع، : الضعيف ﲝسب شدة الضعف 
ﰒ اﳌﱰوك، ﰒ اﳌنﻜر، ﰒ اﳌعل، ﰒ اﳌدرج، 
 . (٨٨)ﰒ اﳌقلوب، ث اﳌضطرب
                                                             
 (.٢ص)ألفية السيوطي : أنﻈر  ٣٨
 (.٦ص)مصدار السابق : أنﻈر   ٤٨
 (.٠١ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٥٨
 (.٦١ص)مصدار السابق : أنﻈر   ٦٨
 (.١٢- ٠٢ص)ألفية السيوطي : أنﻈر   ٧٨
 (.٤٩ص)مصدار السابق : ر أنﻈ  ٨٨
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زاد على العراقي وابن الصﻼح عشرة أنواع   . خ
 :من اﻷﲰاء والﻜﲏ، وهي
 .من اتفقﺖ كنيته مﻊ اﲰه .١
 .من اتفقﺖ كنيته مﻊ اسم أبيه .٢
 .من وافق اﲰه كنية أبيه .٣
 .من وافقﺖ كنيته كنية زوجته .٤
 .من وافق اﲰه اسم أبيه .٥
شيﺨه وشيخ من وافق اﲰه اسم  .٦
 .شيﺨه
 .من وافق اسم أبيه اسم شيﺨه .٧
 .من وافق اسم شيﺨه اسم الراوي عنه .٨
 .من وافق اﲰه نسبه .٩
 .  (٩٨)من كان اﲰه بصورة لفﻆ النسب .٠١
 :     من اﻷنواع الﱵ زادها أيضا ما يلي 
ألفية السيوطي بشرح )،(أسباب اﳊديث) .١
  (. ٣١٢- لشيخ أﲪد الشاكرا
رواية الصحابة عن التابعﲔ عن ) .٢
 (.٨٣٢-اﳌصدر السابق)،(الصحابة
، (من روى عن شيخ ﰒ روى عنه بواسطة) .٣
 (.٠٥٢-اﳌصدر السابق)
اﳌصدر )، (من ﱂ يرو إﻻ حديثا واحدا) .٤
 (.٥٢-السابق
اﳌصدر )، (من ﱂ يرو إﻻ عن وحد) .٥
 (.٤٥٢-السابق
                                                             
 (.٥٥٢- ١٥٢ص)مصدار السابق : أنﻈر  ٩٨
د عنه من الصحابة الذين ماتوا ﰲ من أسن) .٦
 (.٥٥٢-اﳌصدر السابق)، (ﷺحياته 
قد ميز الشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي ﰲ  
الذي شرح فيه ألفية ( منهج ذوى النﻈر: )كتابه
السيوطي، ميز زʮدات السيوطي على ألفية 
العراقي، إذا جاء ﰲ آخر الشرح اﳌذكور صفحة 
عام ( دار القمر)الذي نشرته  -(٢٠٣)
يعﲏ  –وأمازʮداة اﳌصنف : )قوله  - ١٠٤١
على ألفية العراقي، فجعلﺖ  –السيوطي 
( عﻼمتها خطا أﲪر مستطيﻼ ﲟقدار الزʮدة
  .انتهى
وقد خﻼ اﳌطبوع من بيان تلك الزʮدات، وكان 
  .ʪﻹمﻜان وضﻊ خﻂ ﲢﺖ الزʮدات
لﻜن الشيخ أﲪد الشاكر ﰲ شرحه 
ت بﲔ اﻷلفية السيوطي جعل تلك الزʮدا
  .قوسﲔ، مسائل كانﺖ أو أنواعا
هذا وإن غالب تلك اﻷنواع اﳌزيدة مأخذة من  
  .            (٠٩)كﻼم اﳊافﻆ ابن حجر ﰲ النﺨبة وغﲑها
                                                                                                                                                                              
  الﱰتيب :ʬنيا
سبقﺖ اﻹشارة إﱃ أن اﳊافﻆ العراقي 
تبﻊ ﰲ ترتيب ألفيته ابن الصﻼح ﰲ علوم 
ﱂ ﳛصل اﳊديث ﰲ الغالب، وابن الصﻼح 
ترتيبه غلى الوضﻊ اﳌتناسب، ذلك أنه أملى  
                                                             
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ٠٩
 (.٣٩١ص)لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
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كتابه شيئا فشيئا، فرأى أن ﲢصيله وإلقائه إﱃ 
الطﻼب أهم من Ϧخﲑه إﱃ ﲢصيل العناية التامة 
  .    (١٩)ﲝسن الﱰتيب
ف ﰲ الﱰتيب أما السيوطي فقد تصر 
مﻼحﻈا مناسبة اﻷبواب بعضها لبعﺾ، فقدم 
وأخر حسبما يقتضيه التقنن ﰲ الﱰتيب، 
  :واﻷمثلة على ذلك كثﲑة منها
قدم اﻹرسال اﳋفي واﳌزيد ﰲ متصل   . أ
اﻷسانيد، فجعلها بعد التدليﺲ لشدة 
 .   (٢٩)شبههما به
قدم الﻜﻼم على الغريب والعزيز    . ب
واﳌشهور وامستفيﺾ واﳌتواتر، فجعلها 
بعد اﻷفراد، ولذا قال السﺨاوي كان 
اﻷنساب تقدمها أﱃ اﻷنواع السابقة، 
 .     وضم الغريب أﱃ اﻷفراد
قدم الﻜﻼم على اﻷفراد، فجعله بعد   . ت
، وأخره (٣٩)الشاذ واﳌنﻜر واﳌﱰوك
العراقي تبعا ﻹبن الصﻼح، وقال 
_  يعﲏ اﻷفراد  –لو ضم : السﺨاوي 
 .  (٤٩)إﱃ اﳌنﻜر والشاذ مان أنسب
                                                             
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ١٩
 (.٦- ٥ص)لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
مﻊ شرح ( ٩٣- ٧٣ص)ألفية السيوطي : أنﻈر  ٢٩
 .رالشيخ أﲪد الشاك
 (.٢٤ص)السابق  مصدار: أنﻈر   ٣٩
فتح اﳌغيث بشرح اﻷلفية اﳊديث، ﷴ : أنطر  ٤٩
عبد الﻜرﱘ بن عبد ﷲ بن     : بن عبد الرﲪن السﺨاوي، اﶈقق
  اﻹﳚاز: ʬلﺜا 
عرفنا فيما سبق أن اﻷلفية السيوطي  
احتوت على أنواع ومسائل كثﲑة ﳑا ﱂ يذكره 
العراقي، مﻊ أن عدد اﻷبيات متقرب، ﳑا يدل 
  .دﻻلة واضحة على قلة اﳊشو فيها
السيوطي وهذه اﳌميزات الثﻼثة اﻷلفية          
هي ما أشرا إليه السيوطي نفسه ﰲ مقدمتها 
  :بقوله
  وهذه ألفية ﲢﻜي الدرر          
  منطومة ضمنتها علم اﻷثر
  فائقة ألفية العراقي            
 .(٥٩)ﰲ اﳉمﻊ واﻹﳚاز واتساق
  :كما ﲤتاز ألفية العراقي ﲟميزات أﳘها 
ز اﻷلفية العراقي ʪﻷصالة، ﲤت. اﻷصالة .١
اﻷصالة مؤلفها ورسوخ قدمه ﰲ اﳊديث 
وعلومه، كذا ﻻ ﲡد علبها ما يﻼحﻆ عليه 
علميا، فلم ﳜالف ما اتفق عليه السود 
اﻷعﻈم من أهل العلم، وأما السيوطي 
فلﻜون مرتبته ﰲ هذا الشأن أقل واقﻊ ﰲ 
ألفيته وغﲑها من كتبه ما يﻼحﻆ عليه، 
ألفيته يرا أن اﳊديث الفاسق  فﱰاه ﰲ
واﳌتهم ʪلﻜذب يرتقي بتعدد الطرق إﱃ 
 :اﳊسن حيث قال
  وما          .................
                                                                                 
 بن فهيد آﱄ فهيد، ﷴ بن عبد ﷲ - عبد الرﲪن اﳋضري
 (.٨٣/٢)٨٠٠٢دار اﳌنهج،
 (٢ص)ألفية السيوطي : أنﻈر   ٥٩
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 كان لفسق أو يرى متهما 
  ترقي عن اﻹنﻜاري ʪلتعدد          
  (٦٩)بل رﲟا يصﲑ كالذي بدي
قال الشيخ أﲪد  شاكر ﰲ شرحه على   
وأما إذا كان ضعف اﳊديث : ألفية السيوطي
لفسق راويه أو اēامه ʪلﻜذب ﰒ جاء من طريق 
أخرى، من هذ النوع فﺈنه ﻻ يرقي أﱃ اﳊسن، 
بل يزداد ضعفا إﱃ  ضعف، إذ إن تفرد اﳌتهمﲔ 
ʪلﻜذب أو اĐروحﲔ ﰲ  عدالتهم ﲝديث ﻻ 
رجح عند الباحث اﶈقق التهمة، يرويه غﲑهم ي
ويؤيد ضعف روايتهم،  وبذلك يتبﲔ خطأ 
هنا وخطؤه ﰲ كثﲑ من  - يعﲏ السيوطي- اﳌؤلف
كتبه ﰲ اﳊﻜم على  أحاديث ضعاف ʪلﱰقي 
                                                                                                 .                   (٧٩)إﱃ اﳊسن مﻊ هذه العلة القوية
على أن السيوطي ذكر ما يشﲑ إﱃ أن   
ألفيته فرع عن ألفية العراقي، فقال ﰲ آداب    
  :طالب اﳊديث
واقرأ كتاب منه اﻹصطﻼح      كهذه 
  (٨٩)وأصلها وابن الصﻼح
  . (٩٩)فذكر الشراح أن اﳌراد ϥصلها ألفية العراقي 
                                                             
شرح الشيخ أﲪد الشاكر على ألفية : أنﻈر   ٦٩
 ( .٥١ص)السيوطي 
شرح الشيخ أﲪد الشاكر على ألفية : أنﻈر  ٧٩
 ( .٦١ص)السيوطي 
مﻊ شرح الشيخ ( ٩٨١ص)ألفية السيوطي : أنﻈر   ٨٩
 .أﲪد الشاكر
يته ﲟقدمة بﲔ افتتح اﳊافﻂ العراقي ألف .٢
فيها مصطلحاته الﱵ استعماﳍا فيها 
 :فقال
  فحيث جاء الفعل والضمﲑ          
  لواحد ومن له مستور
  كقال أو أطلقﺖ لفﻆ الشيخ ما      
 أريد إﻻ ابن الصﻼح مبهما 
  وإن يﻜن ﻷثنﲔ ﳓو إلتزما               
                                                                                                                             (٠٠١)فمسلم مﻊ البﺨاري ﳘا
وﱂ يوضح السيوطي ﰲ افتتاحية ألفيته 
ذلك، وﻻ ﲣفى أﳘيته ﳌطالعه كتاب ماﻻ سيما 
إن السيوطي ﱂ : اﳌنﻈوم، على أنه قد يقال 
يستعمل اصطلحات خاصة به، فيجاب ϥن 
استعماﳍا ميزة، إذ ʪﻹصطﻼحات يعﱪ عن
اﳌراد ϥقل من عبارة ʪﳌتعارف، وهو ما يعرف 
  .ʪﻹﳚاز
هتم اﳊافﻆ العراقي بذكر أقوال العلماء ا .٣
مﻊ نسبتها إﱃ من قاﳍا واقتصر 
السيوطي على قول واحد ﰲ مسائل  
كثﲑة، وﰲ ذكر اﳋﻼف فائدة عﻈيمة 
 .ﻻيستهان đا
  :  ومن أمثلة ذلك
                                                                                 
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر : أنﻈر  ٩٩
ألفية : ، أنﻈر (٠٩١ص)لشيخ ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
 (.٩٤١ص)السيوطي مﻊ شرح الشيخ أﲪد الشاكر 
علوم اﳊديث، زين الدين ألفية العراقي ﰲ : أنﻈر  ٠٠١
 (.٧٠٣ص)عبد الرحيم بن حسﲔ العراقي
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ذكر العراقي ﰲ مسألة نقل اﳊديث من   . أ
الﻜتب اﳌعتمدة رأي  بن الصﻼح ﰒ أردفه 
، وﱂ يذكر  (١٠١)بن خﲑبرأي النواوي وا
السيوطي نقل ابن خﲑ للﻺﲨاع  على 
 .     (٢٠١)امتناع سوى مرويه
ﰲ تعريف اﳊسن ذكر العراقي تعريف   . ب
، (٣٠١)اﳋطاﰊ والﱰمذي وابن اﳉوزي
واقتصر  السيوطي على تعريف اﳊافﻆ ابن 
 .  (٤٠١)حجر من غﲑ  عزو إليه
ﰲ تعريف الشاذ ذكر العراقي تعريف   . ت
الشافعي واﳊاكم واﳋليلي منسوبة 
، السيوطي على تعريف الشافعي (٥٠١)إليهم
 .   (٦٠١)من غﲑ عزو
عﲏ اﳊافﻆ بذكر اﻷمثلة فأكثر من  .٤
ضرđا، فﱰاه يذكر ﰲ الباب الواحد 
للجﻼل أكثر من مثال غالبا خﻼف 
الدين السيوطي حيث جرد ألفيته منها 
                                                             
 (.٠١٣ص)مصدار السابق : أنﻈر  ١٠١
مﻊ شرح الشيخ ( ٥١ص)ألفية السيوطي : أنﻈر  ٢٠١
 .أﲪد الشاكر
ﰲ علوم اﳊديث، زين الدين ألفية العراقي : أنﻈر  ٣٠١
 (.٠١٣ص)عبد الرحيم بن حسﲔ العراقي
مﻊ شرح الشيخ ( ٥١ص)ألفية السيوطي : أنﻈر  ٤٠١
 .أﲪد الشاكر
ألفية العراقي ﰲ علوم اﳊديث، زين الدين : أنﻈر  ٥٠١
 (.٩٣ص)عبد الرحيم بن حسﲔ العراقي
 (.٧١٣ص)ألفية السيوطي : أنﻈر  ٦٠١
أحياʭ، واقتصر على مثال واحد ﰲ 
 بعﺾ أحياʭ،
  :واﻷمثلة على ذلك كثثﲑة، منها
مثل العراقي ﰲ ʪب الشاذ لفرد الثقة   . أ
ﳊديث النهى عن بيﻊ الوﻻء وهبته، وقول 
روي الزهري : اﻹمام مسلم ﰲ صحيحه
 .      (٧٠١)وطيتسعﲔ فردا، وﱂ يذكر ﳘا السي
، (كل البلح ʪلتمر: )مثل للمنﻜر ﲝديث   . ب
وتسمية اﻹمام مالك عمرو بن عثمان 
عمر، وحديث نزع اﳋاﰎ، ومن يذكرها 
 .  (٨٠١)السيوطي
لو : )بعات والشواهد ﲝديثمثل للمتا  . ت
، وﱂ يذكر له (أخذوا إهاđا فدبغوه 
 .(٩٠١)السيوطي  مثاﻻ
جعلﺖ تربة اﻷرض ) مثل الزʮدات الثقات   . ث
 .(٠١١)، وﱂ يذكره السيوطي(لنا طهورا 
مثل للمضطرب ﲝديث اﳋﻂ، وﱂ يذكر  له   . ج
 .  (١١١)السيوطي مثاﻻ
                                                             
، وألفية السيوطي (٧١٣ص)ألفية العراقي : أنﻈر  ٧٠١
 (.٩٣ص)
، وألفية السيوطي (٨١٣ص)ألفية العراقي : أنﻈر  ٨٠١
 (.٩٣ص)
، وألفية السيوطي (٧١٣ص)ألفية العراقي : أنﻈر  ٩٠١
 (.١٥ص)
، وألفية السيوطي (٩١٣ص)ألفية العراقي : أنﻈر  ٠١١
 (.٣٥ص)
، وألفية السيوطي (١٢٣ص)ألفية العراقي : أنﻈر  ١١١
 (.٧٦ص)
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  :          اﳋﻼﺻة 
بعد عرض ﳑيزات كل من اﻷلفيتﲔ 
يتضح لنا أن ﻻ غﲎ لنا لطالب العلم عنهما 
معا، فألفية العراقي ﻷصلتها ووضوحها، وذكر 
اء العلماء فيها تﱰجها على ألفية السيوطي، أر 
وﻻ أدل على ذلك من اهتمام العلماء đا شرحا 
وتعليقا، ﲞﻼف ألفية السيوطي إذ ﱂ يشرحها 
يوى مصنفها والثﻼثة من اﳌتأخرين، وألفية 
السيوطي ﲜمعها وزوائدها وإﳚازها وترتيبها 
     . تفوق ألفية العراقي
عاﱃ الذي بنعمته وﰲ اﳋتام أﲪد ﷲ ت
تتم الصاﳊات على أن وفقﲏ على إكماﳍا 
البحث، وإﱐ ﻻ أدعي الﻜمال فيه، لﻜﲏ أقول 
انﲏ قد بذلﺖ جهدي واستفرغﺖ وسعي 
وأﲪد ﷲ تعاﱃ ﰲ . وطاقﱵ للوصول إﱃ أهدافه
اﳋاﲤة كما ﲪدته ﰲ اﳌقدمة، وأسأله سبحانه 
 أن يغفر ﱄ ذنوﰊ، وأن يسﱰ عيوﰊ، وأن
يتجاوز عﲏ كل تقصﲑ حصل  مﲏ ﰲ هذا 
البحث أو بسببه، وأن يزدﱐ علما وخشية 
وصﻼحها، وأن ﳚعل ﲨيﻊ أقواﱄ وأعماﱄ 
. خالصة لوجهه الﻜرﱘ، وأن يوفقﲏ فيها لصواب
وصلى ﷲ وسلم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ 
  .سيدʭ ﷴ وعلى أله وصحبه
  
  اﳌراﺟﻊ
لﻺمام  ,خ اﳌدينة الشريفةالتحفة اللطيفة ﰲ ʫري
 (. ٢٥٥ص  – ٥ج) السﺨازي 
طائفة معروفة ينسيب اليها   ,نسبة إﱃ اﻷكرد
كما ﰲ لباب اﻷثﲑ   .كثﲑ من العلماء
 (. ٥٣ص  – ٣ج)
ﳏمج بن أﲪد بن عثمان بن  ,طبقات القراء
) , قاﳝاز الذهﱯ ﴰﺲ الدين أبو عبد ﷲ
 (. ٢٨٣ص  – ١ج 
ﴰﺲ الدين ﷴ بن عبد للحافﻆ الضوء الﻼمﻊ 
 (.٩١/٨)الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
نﻈم اﻷعيان ﰲ اﻷعيان، جﻼل الدين السيوطي 
، وشرات الذهب ﰲ أخبار (٢٥١ص)
من ذهب، عبد اﳊي بن أﲪد العﻜري 
 (.٥١/٨)الدمشقي، دار الﻜتب العلمية 
النور السافر لعبد القادر بن شيخ بن عبد ﷲ 
 (.٦١ص)العيدروس 
ه اﳋﻼن ﰲ حوادث الزمان، لشمﺲ الدين مفاك
ﷴ بن علي بن أﲪد بن طولون 
خليل اﳌنصور ، طبعة : الصاﳊي، ﲢقيق 
 - اﻷوﱃ، درا الﻜتب العلمية
-هـ٨١٤١- لبنان /ببﲑوت
 (٨٧١/١)م٨٩٩١
فهرس الفهارس واﻷثبات ﻹﲰاعيل ʪشا 
 (.١٩٩/٢)البغدادي 
ن عبد زين الدي ,ألفية العراقي ﰲ علوم اﳊديث
 (.٨٢٣ص) الرحيم بن اﳊسﲔ العراقي 
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للحافﻆ ﴰﺲ الدين ﷴ بن عبد فتح اﳌغيث 
ص  - ١ج)الرﲪن بن ﷴ السﺨاوي 
 (.٨٧١
علوم اﳊديث ﻹبن الصﻼح، ﲢقيق وشرح 
اﻷستاذ الدكتور نور الدين عﱰ، ﳏدث 
 (٠١ص)ﰲ الشام 
 (. ٢١١ص/١ج)التبصﲑة والتذكرة للعراقي 
ʫريخ مصر والقاهرة للحافﻆ  حسن اﶈاضرة ﰲ
، (هـ١١٩)جﻼل الدين السيوطي ت
ﲢقيق  ﷴ أبو الفضل إبرهيم ، دار 
الطبعة اﻷوﱃ  .إحياء الﻜتب العربية
؛ النور السافر (٥٣٣ص١ج)م، ٧٦٩١
؛ الﻜواكب السائرة (٠٩ص)
؛ شذرات الذهب (٧٢٢ص١ج)
 (.٤٧ص٠١ج)
عبد الرﲪن بن أﰊ بﻜر بن ﷴ بن أﰊ بﻜر بن 
ثمان بن ﷴ بن خليل ابن نصر بن ع
اﳋضر بن اﳍمام اﳉﻼل بن الﻜمال بن 
: ʭصر الدين السيوطي الضوء الﻼمﻊ
 (.٥٦ص- ٤ج)
، شذرات (١٣٢ص-١ج)الﻜواكب السائرة 
 (.٦٧ص-٠١ج)الذهب 
منهج ذوى النﻈر شرح منﻈومة علم اﻷثر لشيخ 
 (.٣٩١ص)ﷴ ﳏفوظ الﱰمسي 
  
